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LA REPRESENTACIÓN DE LOS CAUDILLOS EN LOS TEXTOS LITERARIOS. 
ALGUNOS VÍNCULOS ENTRE EL TEXTO LITERARIO Y EL DISCURSO 
HISTÓRICO 
Alejandra Torres Torres 
Mi participación en el GISCR (Grupo Interdisciplinario sobre Caudillismo en la 
Región) intenta ser un aporte teniendo como punto de partida un mirada desde al 
ámbito literario en la construcción de la figura del caudillo. Un caudillo que es a su 
vez una construcción discursiva desde la historia regional. Presentaré entonces 
desde este marco teórico el abordaje de una selección de textos enmarcados dentro 
de la literatura uruguaya y a la vez, fronteriza, que dan cuenta de esa construcción 
discursiva y que apelan a posibles interpretaciones que resignifican los hechos 
históricos. Me refiero concretamente a los siguientes textos: 
a.- Don Candinho o las doce orejas, de Tomás de Mattos. 
b.- Crónica de un crimen y Crónica de Muniz, de Justino Zavala Muniz. 
c.- Como un jazmín del país, de Washington Benavidez. 
d.- Con divisa blanca, de Javier de Viana. 
Tomando como contexto histórico las revoluciones o levantamientos saravistas 
(opciones interpretativas que interpelan aspectos ideológicos de los sucesos de fines 
del s. XIX y comienzos del XX) de 1897 y de 1904 intentaré confrontar las distintas 
representaciones de la figura de los caudillos, sus vínculos con otros personajes 
sublaternos, la relación con la coyuntura histórica aludida y la apelación a un 
posicionamiento interpretativo del discurso histórico a través de su representación 
más estetizada o literaria. 
Subyacen, lógicamente, en este abordaje, las discusiones en torno a la 
categorización del discurso histórico como otro discurso estetizado y ficcional que 
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difiere, parcialmente, del literario, más en su finalidad que en su construcción como 
tal. 
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